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LIST OF SPECIES COLLECTED (Nomenclature is largely in accordance withSmith, AnAtlas and Annotated List ofVascular Plants of Arkaj.
sas, University ofArkansas at Payetteville, 592 pp., 1978.)
Apiaceae
Eryngium yuccifolium Michx. Rattlesnake Master
Asclepiadaceae
Asclepias hirlella (Pennell) Woodson Milkweed
Asteraceae
Aster pilosus Willd. White Heath Aster
Boltonia diffusa Ell.
Coreopsis tinctoria Nutt. Tickseed
Eupatorium rotundifolium L.
Helianthus angustifolius L. Sunflower
Heterotheca graminifolia (Michx.)Shinners Grass-leaved
Golden Aster
Hieracium longipilumTorr.
Lactuca canadensis L. Wild Lettuce
Liatris pycnostachya Michx. Blazing Star
Pyrrhopappus carolinianus (Walt.)D.C. False Dandelion
Rudbeckia hirta L. Black-eyed Susan
Senecio tomentosus Michx.
Solidago canadensis L. Goldenrod
Solidago leptocephala T.&G. Goldenrod
Solidago nemoralis Ait. OldField Goldenrod
Solidago rugosa Ait. Rough-leaved Goldenrod
Vernonia missurica Raf. Ironweed
Campanulaceae
Lobelia puberula Michx. var. mineolana E. Wimm. BigBlue
Lobelia
Convolvulaceae
Cuscuta cuspidata Engelm. Dodder
Cyperaceae
Cyperus ovularis (Michx.)Torr. Hedgehog Club Rush
Cyperus strigosus L.
Eleocharis tenuis (Willd.)Schultes var. verrucosa Svenson
Rhynchospora globularis (Chapm.) Small
Euphorbiaceae
Crotonopsis elliptica Willd.
Euphorbia corollata L. Flowering Spurge
Fabaceae
Cassia fasciculata Michx. Partridge Pea
Desmodium ciliare (Muhl.)D.C. Begger's Lice
Lespedeza cuneata (Dumont) G.Don Sericea Lespedeza
Lespedeza repens (L.)Bart. Creeping Bush Clover
Lespedeza striata (Thunb.) H.&A. Japanese Lespedeza
Strophostyles umbellata (Willd.)Britt.
Stylosanthes biflora (L.)B.S.P. Pencil Flower
Tephrosia virginiana (L.)Pers. Goat's Rue
Hypericaceae
Hypericum drummondii (Grev. &Hook.) T.&G. Nits-and-lice
Juncaceae
Juncus marginatus Rostk.
Lamiaceae
Prunella vulgaris L. Self-heal
Pycnanthemum muticum (Michx.)Pers. Mountain Mint
Pycnanthemum tenuifolium Schrad. Slender Mountain Mint
Melastomataceae
Rhexia mariana L. Meadow Beauty
Orchidaceae
Spiranthes cernua (L.)Richard Common Ladies' Tresses
Plantaginaceae
Plantago virginicaL. Hoary Plantain
Poaceae
Andropogon gerardi Vitman BigBluest em
Andropogon ternarius Michx. Split-beard Bluestem
Andropogon virginicusL. Broomsedge
Panicum anceps Michx. Beaked Panicum
Panicum scoparium Lam. Velvet Panic
Paspalum floridanum Michx. Florida Paspalum
Paspalum laeve Michx. Field Paspalum
Setaria geniculata (Lam.) Beauv. Knotroot Bristlegrass
Sorghastrum avenaceum (Michx.)Nash Indian Grass
7"nrfcnj/7avuj(L.)Hitchc. Purpletop
Tridens strictus (Nutt.) Nash Longspike Tridens
Polygalaceae
Polygala sanguinea L. Milkwort
Polygonaceae
Rumex acetosella L. Sheep Sorrel
Rubiaceae
Diodia teres Walt. Rough Buttonweed
Hedyotis caerulea (L.)Hook Bluets
Scrophulariaceae
Bacopa acuminata (Walt.)Robins. Water Hyssop
Buchnera americana L. Blue Hearts
Castilleja coccinea (L.)Spreng. Indian Paintbrush
Gerardia fasciculata Ell. Gerardia
Gerardia viridisSmall
Valerianaceae
Valerianella radiata (L.)Dufr. Corn Salad
Violaceae
Viola sagittata Ait. Arrow-leaved Violet
DONALD E. CULWELL,Dept. ofBiology, University ofCentral Arkansas, Conway, Arkansas 72032.
A CONTINUATIONOF SPIDER RESEARCH INARKANSAS: GULF COASTAL PLAINS
For the past 13 years, research has been pursued concerning the spider fauna of Arkansas. Atthe present time, 233 species of spiders have
been reported for Arkansas by Dorris (1972, 1977). This study revealed 235 species, 14 of which were new for the state. This is the second of a
series of studies which willinclude a total of six areas: Ozark Mountains, Arkansas River Valley, Ouachita Mountains, Gulf Coastal Plain,
Delta, and Crowleys Ridge. The first,included the Ouachita Mountain Area (Dorris, 1977), and this paper presents the spider fauna of the Gulf
Coastal Plains Area of Arkansas (Fig. 1). Eventually, when allareas are covered, the spider fauna of the entire state of Arkansas can be ascer-
tained withrelation to distribution.
Methods ofcollecting used inthe Gulf Coastal Plains Area were the same as those used inthe Ouachita Mountain Area (Dorris, 1977): (a)
heavy dutysweep net to sweep grasses and heavy brush; (b) sieve to sift leaf litter; (c) hatchet for chopping bark offtrees; (d) hand picking from
bushes, ground and olddwellings or other places; (3) mud-dauber nest collections to reveal paralyzed spiders captured by mud-daubers; and (f)
night spot-lighting.
The spiders collected were placed in screw cap bottles with70% ethyl alcohol. Afield book was kept to identifybottle numbers and check
stations and torecord other pertinent data.
For complete coverage of the GulfCoastal Plains, check stations were established in the eastern, central, and western sections of the area(Fig. 1). These check stations were covered from July, 1978 through December, 1979 using all collecting methods. Each station was checked three
or more times to insure complete coverage.
Names used are those employed by Comstock (1948), Kaston and Kaston (1953), and Gertsch (1949). The arrangement of specimens exam-
ined is that ofKaston and Kaston (1953).
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General Notes
Donaldson, Hot Spring County
Randall, Cleveland County
Columbus, Hempstead County
Pordyce, Dallas County
Figure 1. Map of West GulfCoastal Plains ShowingCheck Stations
Specimens Examined
Date Station Collecting
Tnxoi Collected Code** Code*** Habitat
Theraphosldae Dlctynldae
VugeAiella hznizi Ualckenaer 10/12/78 1 P Roadside Victyna iubtata (Hentz) 11/18/79 7 S Foreit
Dictyna voluvupu Keyserllng 10/25/79 5 S Forest
VitJLyna. annulipu (Blackvall) 10/12/78 1 S Forest
Vicftjna itgizgata Certsch &
10/25/79 7 P RoadBlde
11/18/79 5 P Roadside
Oecobildae Hulallc 11/18/79 7 S Forest
Oicobiui clZbuuoHujn Dugea 11/7/79 2 S Forest 11/7/79 8 S Forest
12/10/79 8 SN Forest
Gnaphosldae
Scytodldae CaorUa bltinzata (Hentz) 12/10/78 2 SN Roadside
HcApytlui va&iieA (Walckenaer) 7/15/78 3 SN ForestScijtodti tlioiuidca (Latrlelle) 7/14/78 1 P Building
10/12/78 2 P Building 6/12/79 6 SN Roadside
12/4/78 3 P Building Viiuiodu ntgle.cjtu& (Keyserllng) 8/18/78 3 SN RoadsideRachodna&iui echiniLl Chamberlln 6/10/78 4 SN Forest
ViaiiyluicoveMii Exllne 8/24/79 8 SN Roadside
Vruu&ylul mipkiito Chambers 11/18/79 7 SN Roadside
Vuliiytaii&Uenb Chambers 12/10/78 2 SN Roadside
Viuu&ylui cAlotui Chambers k
4/11/79 4 P Building
6/18/79 7 P Building
Loiaicelu Mctuia Certsch i
Mulaik 8/10/78 1 P Building
9/16/78 4 P Building
10/11/79 6 P Building Certsch 5/7/78 1 SN Roadside
12/3/79 8 P Building SeAgiotili capalatui (Walckenaer) 6/25/78 3 SN Roadside
7/10/79 7 SN Roadside
Fllistatidae Gnaphoia iVliaUa (L.Koch) 5/27/78 2 SN Roadside
riUltata hibtAnatii (Hentz) 5/7/78 1 P Bulidlng 5/30/79 6 SN Roadside
7/15/78 3 P Building Zelotei hlntzl Barrows 5/27/78 2 SN RoadsideCatUXtpii imbt<U£La9/11/78 5 P Bulidlng
6/12/79 6 P Building (Keyserllng) 6/10/79 8 SN Roadside
7/15/79 7 P Building
8/24/79 8 P Building ClublonldaeCkiAacantltium inctuium (Hentz) 4/11/78 4 SN Roadside
Aaauroblldae 6/15/79 7 SN Roadside
'*KXU\obiuA bwniLtU (Blackwall) 5/7/78 1 SN RoadsideCaXUoplui UbiatU (Emerton) 11/18/79 7 SN RoadsideTitanOVLCL cmvUaana Emerton 8/28/79 1 S Forest
11/24/79 8 SN Roadside
Cai-UamMa deAvUptu (Hentz) 11/24/79 8 SN Forest
'Caitianei/ia qtJitichi Kaston 6/15/79 7 SN Roadside
11/7/79 8 S Forest
Dysderldae
Et bicoto*. (Hentz) 11/18/79 7 SN Roadsidedae Clublonidae'Ca6tianeAAa cingwtata Koch 7/15/78 3 SN RoadsideCaitianeiAa vutnVLta Certsch 4/11/78 4 SN Roadside
'CaitLaneXAa cmozna (Koch) 7/15/78 3 SN Roadside
CaitiajieixaIlingipalpuA (Hentz) 11/18/79 7 SN Roadside
Clubiana oblia Hentz 8/10/78 1 SN Roadalde
LyiiOmanU vilUdii Hentz 10/25/79 7 SN Roadside
Ctenlzidae 9/16/78 4 SN RoadsideUmisUa audotUni (Lucas) 10/12/78 1 SN Roadside 10/11/79 6 SN Roadside12/10/78 2 SN Roadside Ctubiona abbotU Koch 6/25/78 3 SN Roadside7/15/78 3 SN Roadside 7/10/79 7 SN Roadside9/16/78 4 SN Roadside 5/30/79 6 SN Roadside8/24/79 8 SN Roadside
'Ctubiona lipalia Koch 6/15/79 7 SN Roadalde
CtuUona excipta Koch 10/15/78 7 SN Roadside
Ctubiona moeAta Banks 10/15/78 7 SN Roadside
Agiwica ptateniii (Emerton) 7/15/78 3 SN Roadside
fhatcui phatangiodu (Fuesslin) 6/10/78 4 P Building
7/15/79 7 P Building
9/24/79 8 P Building 9/11/78 5 SN Roadside
UaAceZtina pltcatolUa (Hentz) 12/10/78 2 SN Roadalde
Ttachtlai tAonqwilbti (Hentz) 9/16/78 4 SN Roadside
rcav&tui (Hentz) 10/25/79 5 P Building11/16/79 7 P Buildingamtnicanui Ualckenaer 10/25/79 5 P Building 8/24/79 8 SN ForestTwchelai laX.icepi Bryant 5/30/79 6 SN RoadsideUicaAia aivwJta. (Hentz) 7/15/78 3 SN RoadaldeUuuota dldtpta Banks 8/10/78 1 SN Roadside
Scotinttta ionmica (Banks) 6/18/79 7 SN Forest
11/16/79 7 P Bulidlng
6/10/78 4 P Building
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Anyphaenldae
twyphainiUa. tattibunda (Hentz) 6/15/79
PhAuAotimpui boiuxLU (Emerton) 8/24/79
Ay6na giuuUtii (Hentz) 12/10/78
10/11/79 6
12/10/78 2
AnyphavuL maculaia Banks 12/10/78 2
knyphazna cUeA (Hentz) 3/15/78 3
5/18/79 4
knyphaina. iiuigitU Banks 5/18/79 4
Ctenldae
'Anohito animota (Walckenaer) 5/18/79 4
UhLUadii iaiji (Hentz) 12/10/78
'lota pumiZa. (Hentz) 10/12/78
CttMLLl kLbiAnO&U (Hentz) 4/11/79 4
Thomlsidae
•Co/u/Mflc/me fervta (Walckenaer) 6/10/78 4
CoiUananhne. vvUcoloi
Keyserling 6/10/78 4
Uiiumznoldct. &onmoiipu(Walckenaer) 8/10/78 1
9/16/78 4
10/11/79 6
12/3/79 8
Hiiumwopl CfctCA (Hentz) 5/7/78
Uiiumenopi a&pthatui (Hentz) 5/7/78
9/16/78 4
8/24/79 8
Uiiuminopi obtongiM Keyserling 12/10/78 2
Kyiticui tttgani Keyserling 10/12/78 2
6/18/79 3
8/24/79 4
Xj/4ttCU4 <eAO* (Hentz) 5/27/78
12/4/78 3
8/24/79 8
5/30/79 3
9/16/78 4
XyiticuittUguttatut Keyserling
9/16/78
Xi/4ticu4 •tumej'actua (Walckenaer) 10/25/79 5
Xyiticuigutotui Keyserling 9/11/78 5
11/18/79 7
Xl/lticui tVUWUi (Banks) 6/30/78 5
XytUcui iunutui Keyserling 6/12/79 610/25/79 5
Xl/4t(.at4 autitficui Keyserling 10/11/79 6
Xyiticui ne/IVOAOi (Emerton) 5/7/78 1
7/15/78 3
(Walckenaer) 5/30/79
Ubtttui oblongui (Walckenaer) 5/18/78
10/25/79 5
7/14/78 1
12/4/78 3
8/24/79 8
Synema panvula (Hentz)
Pfcitodtomas i.e.y6VdUngl Marx 7/14/78 1
PKiiodAoimii pinnix Blackwall 6/30/78 6
7/25/79 4
4/13/78 3
6/30/78 6PhUodnomii abbotU Walckenaer
PhilodKomil, imbucAJUui
Keyserling 5/27/78 8
7/25/79
10/15/78 1
7/15/79 2
7/25/79 4
10/18/79 5
PhUodAomu iw.^ Walckenaer
PIlUodAOnui MVLXU Keyserling 4/13/78
PkUodllOmui vulganli Keyserling 7/15/7910/18/79 5
Ebo taUXhonax Keyserling 10/15/78 1
7/25/79 7
Oxyptltx CompuACOfcX Thorell 5/27/78 8
ThOMOtui <01mi(U.nui (Clerck) 10/18/79 5
TlbOXui oblongui (Walckenaer) 4/13/78 3
7/15/79 2
TnfWtti angutnXui (Walckenaer) 6/30/78 6
Salticidae
'Phixiippu6 otiolui Peckham 10/18/79 5
PhMipput tuidtx (Hentz) 10/15/78 1
7/15/79 2
4/13/78 3
10/18/79 5
7/25/79 4
6/30/78 6
7/25/79 7
5/27/78 8
10/15/78 1
4/13/78 3
Phiiiippaa uifciOnonii Peckham
PluxlippuiiniigncjUaHCL. Koch) 10/18/79 5
PhidlppuJ, iMotuni freckham 5/27/78 8
Pkidippus ccL/iotlnznAiA
Peckham & Peckham 4/13/78 3
SN Roadside
SN Roadside
S Forest
SN Roadside
P Building
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
10/18/79 5
Phidippuj, putnamU Peckham 6/30/78 6
7/25/79 4
Pkiciippai cJtMlli Keyserllng 4/13/78 3
Iciui ttigani (Hentj) 5/27/78 8
7/25/79 7
7/15/79 4
HabiomittuA boieitta (Banks) 10/15/78 1
10/18/79 1
Neon nOJU Peckham 5/27/78 8
4/13/78 3
S Forest
12/3/79 8 S Forest
2 S Forest
1 S ForeBt
4/11/79 4 SN Forest PawxpKLdipput maAgiruUui
(Walckenaer) 10/15/78 1
PaAaplUdippuA auAantiui (Kaston) 7/25/79
6/10/78 A SN Roadside 10/18/79 5
*M<wpt44a Lbizctfa (Koch) 6/30/78 6
6/10/78 SN Roadside
5/30/79 6 SN Roadside Saltlcldae
*Ma*.pilitxUmuUa (Koch) 7/25/79 4
7/15/79 2SN Roadside
SN ForeBt
SN Roadside
SN Forest
SN Roadside
P Building
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Building
SN Forest
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Roadside
SN Forest
P Forest
UaApiAia. undata (DeGreer) 4/13/78 3
*Sa&6aciu papznhoeA. Peckham 7/15/79
10/18/79 5
MzXaplUdippui galathea
(Walckenaer) 10/18/79 5
10/15/73 1
UiUapkidippui &lavipzdei
(Peckham) 10/12/ /8 1
MeJaphidippui p\otziwui
(Walckenaer) 11/18/79 7
SN Roadside
SN Roadside
P Building
P Building
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Forest
SN Roadside
SN Roadside
p Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Roadside
P Forest
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Forest
SN Roadside
4/11/79 4
11/18/79 7
7/25/79 2
10/18/79 5
11/18/79 7
P Forest
P Building
P Building
P Building
P Building
P Building
P Building
P Building
P Building
SN Roadside
P Building
SN Roadside
p Building
7/25/79 4
10/12/78 2
12/4/78 3
6/18/79 7
6/30/78 6
SN Roadside
Thomisldae
Phidippui puApuAatuA Keyserling 6/30/78 6
4/13/78 3
PhidipptU mybtacwl Emerton 7/25/79 4
Phidippui pHintlpi Peckham 5/27/78 8
HttopniicppoJ iiiiignii (Banks) 11/7/79 8
MfctopfcidippuA conodenAia (Banks) 10/12/78 2
Thiodina. iytvana (Hentz) 4/11/79
6/18/79 7
ZygobaJUul biUnl Peckham 10/12/78 2
11/7/79 8
6/18/79 7
lygobaUui itxpuncXaiuJ, (Hentz) 6/30/78 6
EA-04 pinCiiS (Kaston) 7/25/79 4
Agoaaa ciyanea 7/15/79
7/25/79 4
Metaci/iba toeniofa (Hentz) 10/18/79 5
Mi//unOAachne ficntzx Banks 7/15/79Botfui l/OUJigi-t Peckham 12/10/78
11/7/79 8
HabAxmattuA cownaXui (Hentz) 7/14/78 1
PCexippoi pueApeJUli Emerton 10/25/79 5
11/18/79 7
PickhamU picaXa. (Hentz) 10/12/78 2
SaJULwi 4C<Dtictt6 (Linnaeus) 7/25/79
SUUcui pahiiiXU (Peckham) 5/27/78
10/15/78 1
Sitticul ilorUdanui Gertsch &
Mulaik 4/11/79 4
Maeuia vMaXo. (Hentz) 6/18/79
11/7/79 8
Hen^zia mWuUa (Hentz) 7/25/79 7
Hintzia palimfiwn (Hentz) 4/11/79 4
Aglenidae'
KgllwopliA nixwia (Walckenaer) 10/12/78 2
12/4/78 3
Agfenopiia pemtAi/£ vonica (Koch) 10/25/79 5
Coin* midicinaLLl (Hentz) 10/18/79 5
Fisaurldae
VeJLopatU unduJtata Keyserling 6/30/78 6
Votomtdii itXpuncttUai Hentz 5/27/78 8
Dotoned&i icAiptul (Hentz) 10/15/78 1
Volomidu te.mbKoi.ui, Hentz 7/14/78 1
Pi4Oiyu.no mUta (Walckenaer) 10/25/79 5
Tinas pi/itgiunuA (Bishop) 7/25/79 4
Lycosidae
lyco&a batUiKHUana. (Keyserling) 11/7/79 8
Lyco&a nabida. Walckenaer 6/30/78 6
L^COAO CWteJLucana Montgomery 10/12/78 2
Ll/C04a avida Walckenaer 7/14/78 1
Li/coio ospeAio Hentz 4/13/78 J
Lycoia. heZtua Walckenaer 7/14/78 1
4/11/79 4
SN Roadside
P Forest
P Forest
P Building
P Forest
SN Roadside
SN Roadside
P Forest
P Building
P Forest
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Forest
SN Forest
F Roadside
P Forest
SN Roadside
SN Forest
HD Building
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roads id.
SN Forest
JN Roadsid.
SN Roadside
SN Forest
SN Roadside
SN Roadside
P Building
SN Roadside
P Roadside
SN Roadside
SN Forest
P Forest
P Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Building
p Forest
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
SN Roadside
P Forest
P Roadside
P Roadside
P Roadside
P Roadside
P Roadside
p Roadside
SN Roadside
p Pond
P Pond
p Building
P Roadside
p Roadside
P Forest
p Roadside
SN Roadside
P Forest
SN Roadside
p Roadside
SN Roadside
p Roadside
P Roadside
SN Roadside
p Forest
P Roadside
SN Roadside
P Roadside
P Forest
11/18/79
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Illrcosl<lae AreneidaeI[ucoilpancttilata. Hentz 7/25/79 4 P Roadside Udngota ptacida (Hentz) 9/16/78 4 P Forest
10/18/79 5 P Roadside 10/11/79 6 P Forest
I Ivcoil-guloid Walckenaer 10/12/78 1 P Forest CycZoia coru.cn (Pallas) 9/11/78 5 HD Buildingi 11/18/79 7 P Forest 6/12/79 6 P BuildingI[JC04.1 bWndLcola. Emerton 5/27/78 8 P Forest Mgiope aixnantla. Lucas 4/11/79 4 P BuildingI iutoid UVt.otLne.nili Walckenaer 7/15/79 2 P Roadside 6/18/79 7 P Forest' 7/25/79 4 P Roadside 8/24/79 8 P Building
Ilucoaa pHdteniit. (Emerton) 10/18/79 5 SN Roadside 5/7/78 1 P ForestIPaAdoiH (Uitincta (Blackvall) 10/15/78 1 SN Roadside tjiglope. tluidiUdtd (Forskal) 7/14/78 1 P Forest7/15/79 2 P Forest 4/11/79 4 P RoadsideIPtlrfoM mituina (Hentz) 12/10/78 2 P Forest 6/18/79 7 P ForestIraluiota pdwUJUa Montgomery 7/25/79 7 SN Roadside ThenXdioioma gejmoia (Koch) 7/15/79 6 P ForestITtwloia. iOXdtUlli (Hentz) 6/30/78 6 SN Roadside kKdrtui Cdvatica (Linnaeus) 5/7/78. 1 P RoadsideI inodlOML pluUwiii (Emerton) 7/25/79 4 P Roadside 7/15/78 3 P Roadside
! 10/18/79 5 SN Roadside 9/11/78 5 P ForestI riMUa ie.dentzuu.ui Montgomery 6/18/79 7 SN Roadside 7/15/79 7 P RoadsideI ViMVta iniulAAii Emerton 4/11/79 4 P Roadside Knaneui thaddeui (Linnaeus) 12/4/78 3 SN RoadsideIPiW-ta minatai Emerton 11/7/79 B SN Roadside A/UMCU4 {\ondoia (Linnaeus) 6/30/78 6 SN RoadsideI rilUita iylvdnui Chambers & Ivie 10/15/78 1 SN Roadside kianeui noidmanni. (Thorell) 10/12/78 2 SN ForestI Kictoid tcttoiatii (Hentz) 12/4/78 3 SN Roadside Kudneni ndlmoieui (Clerck) 10/12/78 1 P RoadsideI Kuctoid luMJUUL (Hentz) 5/27/78 8 P Forest 10/25/79 7 P Roadside
j 11/18/79 5 P ForestIOxyopidae 9/16/78 4 P Roadside
11- Ttucetia vVUdani (Walckenaer) 7/14/78 1 P Roadside 10/11/79 6 P Forest
I 12/4/78 3 P Roadside Vnexltia. diAecta (Hentz) 4/11/79 4 P Forest
4/11/79 4 SN Roadside 11/18/79 5 SN RoadsideI 6/18/79 7 P Roadside Euitald dnaittAa (Walckenaer) 6/12/79 7 P Forest
I Ou/opti idtticui Hentz 5/27/78 8 SN Roadside 10/11/79 6 P Forest
11/7/79 8 MI) Building GaitVw.ca.rUha etipioidei
10/18/79 5 P Forest (Walckenaer) 7/15/78 3 P Forest
HmataliiXL heZia Brady 7/15/79 2 SN Roadside 9/11/78 5 P Forest
! 8/24/79 8 P ForestInwridlldae 11/18/79 7 P Forest
nvddion te.pi.daJu.omm (Koch) 7/14/78 1 P Building AcanthepeJAa iteJttdta
10/15/78 1 P Building (Walckenaer) 7/15/78 3 P Forest
j 12/10/78 2 P Building 12/4/78 3 P Forest
7/15/79 2 P Building 6/30/78 6 P Forest
10/12/78 2 P Building 7/25/79 4 P Forest
12/4/78 3 P Building AcanthepeAAa moeita Corastock 10/25/79 5 P Forest
4/13/78 3 P Building AcaceiU hamata (Hentz) 4/11/79 4 MD Building
4/11/79 4 P Building 8/24/79 8 SN Roadside
7/25/79 4 P Building A/uuu.e«a dilpLLc&ta
10/25/79 5 P Building Chamberlin & Ivle 12/4/78 3 P Forest
10/18/79 5 MD Building Cycloid beaten (Hentz) 4/11/79 4 P Building
6/30/78 6 P Building 7/15/79 7 P Building
11/18/79 7 P Building Cycloid conlcjd (Pallas) 10/12/78 1 P Building
11/7/79 8 P Building 10/11/79 6 MD Building
ThiAidion itavonotatm 8/24/79 8 MD Building
Keyserling 4/13/78 3 SN Roadside Mditophoia bUaccatum Emerton 12/3/79 8 SN Roadside
ThlfUdion iiondexm Hentz 7/25/79 7 MD Building Conopex/la OZiMfeeniii Archer 10/12/78 2 SN Roadside
10/18/79 5 SN Roadside EpeMul COMuitd (Clerck) 5/7/78 1 SN Roadside
TheAidion dlUeAtni Emerton 5/27/78 8 SN Roadside Hlphila clavipeA (Linnaeus) 11/7/79 8 P Forest
SpirUhVuii itavidui Hentz 7/25/79 4 SN Roadside NeoiconeZla ptgtua (Walckenaer) 10/25/79 5 P Forest
10/18/79 5 P Roadside Singd ptotetliii Emerton 7/15/78 3 SN Roadside
Teutana VUanguloia (Walckenaer) 7/14/78 1 P Building 6/12/79 6 SN Forest
4/11/79 4 P Building Olixta ectlfpa (Walckenaer) 10/12/78 2 SN Forest
6/18/79 7 SN Roadside 7/15/79 7 SN Roadside
Ctei.im lupvUui (Keyserling) 10/25/79 5 SN Roadside
Ultianli amvUcdna Emerton 6/30/78 6 P Building
7/14/78 1 P Building Tetrag-athidae
«„,. ,, , ., .
"'''" * I"1]61,"/ TUiaanathd itxaminea Emerton 9/16/78 4 P PondTBCAtdu/a eme/lton*. (Walckenaer) 5/27/78 8 SN Roadside 7/15/79 7 P PondlatMdedui mctam (Fabricius) 10/12/78 1 P """""e TeWgnathd Hentz 9/16/78 4 P Pond12/4/78 3 P Roadside 11/7/79 8 P Pond
7/25
'
79 7 p Roadside TetAagndtlid elongdU Walckenaer 5/7/78 1 P Pond12/10/78 2 P Building 7/15/78 3 P Pond
11/7/79 8 P Building 9/11/78 5 P Pond
. 6/18/79 7 P Roadside 6/12/79 6 P Pondtutyopu lunbata (Walckenaer) 12/4/78 3 SN Roadside 7/15/79 7 P PondConopiithd tiUgona (Hentz) 6/30/78 6 P Building 8/24/79 8 P PondH! I P EiSft 6/30/78 6 P Pond
Areneld 7/25/79 4 P PondIK»lL**t»Ul (Walckenaer) 9/16/78 4 SN Roadside L™'""^ (Walckena.r) 9/16/78 4 SN Forest^HtCAattemt 3*/lci£6i (Walckenaer) 8/10/78 1 SN Forest 12/3/79 8 P Roadside12/3/79 8 SN Roadside 10/11/79 6 SN Forest
«//.*„«.» ¦+* >
7/15/78 3 P rorest Pachygnatha tAliVuaJta.
"<**athena idgUtat* c. t> Koch 9/16/78 4 SN Roads ide(Walckenaer) 8/10/78 1 ¦ ' Uimogndthd tfoxi (McCook) 7/14/78 1 SN Roadside
7/15/78 3 P Forest
7/15/79 7 P Forest
9/16/78 4 P Forest LynyphildaeVeAAucoid OAenatd (Walckenaer) 5/7/78 1 P Forest UnyprUa. MVtginata (Koch) 5/7/78 1 P Roadside
7/15/79 9 P Forest 7/14/78 1 P RoadsideNeoicoita benjamind (Walckenaer) 10/11/79 6 P Forest 10/12/78 2 P RoadsideNcoicona ptetuniil (Hentz) 6/12/79 6 P Forest 12/4/78 3 P RoadsideNeoicona domiciJUolwm (Hentz) 7/15/79 6 P Forest 4/11/79 4 SN Roadside
"eoicona cvtabeaca (Walckenaer) 9/11/78 5 MD Building 7/15/79 7 P Roadside
8/24/79 8 KD Building 8/24/79 8 P Roadside
10/25/79 5 P Forest 11/7/79 8 SN RoadsideNeolcona iac/ia (Walckenaer) 10/11/79 6 P Forest Linypkid COCCinea (Hentz) 9/11/78 5 SN Roadside
"oogota gi6faeAO4a (Hentz) 11/18/79 7 P Forest 10/25/79 5 SN Roadside
6/18/79 7 MD Building 4/11/79 4 SN Roadside
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ttimetui puKitanuA Chamberlin 9,16/78 4 SN Roadslj,lf
TKontLneJUa pyiumUi&U 6/12/79 6 SN R°.idsij,ll(Walckenaer) 9/16/78 4 P Roadside E*0 ,<:i V.:!r-. (Vlllers) 8/24/79 8 SN Roads;", V
5/7/78 1 SN Roadside 12/4/78 3 SN """diu/iM7/25/79 4 SN Roadside
10/18/79 5 P Roadside Micryphantidae t
11/18/79 7 P Roadside EpeAigone tAldzntaXa. (Emerton) 7/15/79 7 S Foreit B
10/25/79 5 SN Roadside EpeAtgone macu&tfa (Banks) 612/79 6 S Form fl
Wtlonlta. mica/Ua Emerton 7/15/79 2 SN Roadside EpeAigonc ootumnata (Emerton) 10/15/78 1 S Fore,t KHllonita. iabta (Keyserling) 7/15/79 2 SN Roadside GiammonaXa macuhUa (Banks) 11/18/79 7 S Foreit I]
Gnammorurfa inoiUa (Emerton) 4/11/79 4 S Forest IMlmetiaae 10/25/79 5 S Forest II
Mime-toi ¦LnteAie.ctoH Hentz 5/7/78 1 SN Roadside tlalcklnaeAa vigtfax (Blackwall) 7/15/79 S Foreit 11
___^
_i*
* Species notpublished prior to the present collection. •• 1 Donaldson 5 Fulton *** S
—
Sieve
2 Randall 6 White Oak Lake SN—Sweep net
3 Columbus 7 Garland City P
—Hand picking
4 Fordyce 8 El Dorado MD
—
Mud-dauber nests |
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PROFILE OF HUMAN-RABID SKUNK CONTACTS INARKANSAS: 1977-1979
Inrecent years, rabies has become a serious problem in the striped skunk (Mephitis mephitis) population of Arkansas. With 98 positive 1
cases in1977, 140 in1978 and 297 in 1979, Arkansas ranks first in the number of skunk rabies per square mile. The Arkansas Department of I
Health, in1979, declared rabies instriped skunks tobe of epidemic proportion. This paper presents aprofile ofhuman contacts with rabid skunks I
over this three-year period. tf
Using information gathered from the Arkansas Department ofHealth, those individuals who had contact withlaboratory-confirmed rabid \
skunks were interviewed either by questionnaire or by telephone in an effort to determine the behavior of the skunk, the habitat inwhich the skunk u
was killed, time of day of the contact and whether or notother skunks had been seen behaving ina similar manner. Response to this pollvaried I
from 40% in1977, 80% in1978 and 95% in1979.
Table 1summarizes the behavior ofrabid skunks at the time contact was made. As can be seen, roughly half of the skunks behaved in an ag-
gressive manner. Another one-third were either non-aggressive but unafraid or behaved in a sick or disoriented manner. These data agree with
Richards' (1957. NorthDakota Outdoors 20:4-5, 16) observations that rabid skunks are "most aggressive and determined" than any other form of
wildlife in their attacks on humans and on other animals. Table 2indicates that most rabid skunks inthe acute state ofinfection are solitary.
Table 3identifies habitats in which the skunks were killed. Over half of the skunks were killed inand around buildings inthe country. The
striped skunk is increasingly being found inclose approximation to human habitation (Verts. 1967. The biology of the striped skunk. Univ. 111. '
Press. 218 pp.). The fact that such a large number of the rabid skunks were killed in and around buildings, further demonstrates the potential
danger ofrabies to human and domestic animals. •
Most of the rabid skunks encountered inthese three years (75%) were active during daylight hours (Table 4). To some degree, this may J
reflect human activity patterns. However, it clearly illustrates that the rabid skunk's activity often deviates drastically from the normal nocturnal 1
or crepuscular pattern. j
Tablet. General Behavior ofRabid Skunk Table 2. Have Other Skunks Been Seen Behaving in a Similar
BEHAVIOR 1977 1978 1979 TOTAL Manner.
Aggressive 12U7)1 63(60) 122(46) 197(48) 1978 1979 TOTAL j
Unafraid but not aggressive
Disoriented or sick
6(18) 14(13) 54(20) 74(18)
11(33) 15(14) 62(23) 88(22)
1(3) 4(4) 6(2) 11(3)
3(9) 10(9) 25(9) 38(9)
9(29) 1 28(27) 69(26) 106(26)
22(71) 76(73) 199(74) 297(74)
<
YES
NO
Normal
Dead
1
- Parenthesis indicate percentage1 - Parenthesis indicates percentage
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